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Hábitos de higiene genital y síndrome de flujo vaginal en una población 







intervenciones:	A	272	mujeres	con	presencia	de	 flujo	vaginal,	 se	 les	aplico	una	encuesta	dirigida	y	se	 les	 tomó	una	
muestra	del	flujo	vaginal,	para	su	estudio.	Los	datos	fueron	introducidos	en	el	programa	SPSS	v.	20.0.0	para	Windows,	se hizo la distribución de las frecuencias y porcentajes.






Conclusiones:	 Existieron	 factores	 de	 riesgo	 en	 los	 hábitos	 de	 higiene,	 vestido,	 conducta	 sexual	 y	 desconocimiento	
de	 cómo	 realizar	 una	 higiene	 vaginal	 óptima.	 La	 enseñanza	 de	 hábitos	 de	 higiene	 de	 las	 madres	 a	 las	 hijas	 fue	insuficiente.
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Lima.	 Los	datos	emergentes	 fueron	a	partir	 de	6	entrevistas	 a	profundidad	 y	12	con	observación	directa	durante	 la	
comida,	con	guías	validadas	por	jueces	expertos.	
Principales medidas de resultados:	Atención	a	las	señales	de	hambre	y	saciedad	durante	la	comida.	
resultados:	 Las	 madres	 representaron	 la	 principal	 persona	 encargada	 de	 la	 alimentación.	 Mostraron	 una	 actitud	
desinteresada	para	con	 las	prácticas	de	una	alimentación	 responsiva,	 ya	que	 las	madres	mostraron	cierto	 interés	 y	
atención	hacia	su	hijo(a)	solo	cuando	el	niño(a)	no	quería	comer	o	cuando	ya	se	estaba	comenzando	a	aburrir,	debido	a que las madres estuvieron más preocupadas por los quehaceres del hogar. 
Conclusiones:	Las	madres	tuvieron	poca	atención	a	las	señales	de	hambre	o	saciedad	de	su	hijo(a),	porque	le	dieron	
mayor	prioridad	a	las	labores	de	casa	y	otros	miembros	de	la	familia,	demostrando	poca	paciencia	y	motivación	para	
atender	a	su	hijo(a).
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